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第1表　地方公共団体別による一部事務組合の設置状況
諮1準1翠市tt’，，S61’fl．
昭35・7調 3 11 1，489 1，503
昭38・4調 2 15 ・・21 1，636 1，755
第2表　都道府県で組織する種類別，
　　　調査年次別組織状況
種類別35年調の数38年調の数
競　　　　馬
港　管　理
自動車航送船
?? ?
合 計 3 2
第3表　都道府県及び市町村で組織す
　　る種類別，調査年次別組織状況
種類別135欄の数38年調の数
水　　　　道
工業団地造成
市街地開発
競　　　　馬
競　　　輪
港　管　理
??????
? ?? 11 15
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市町村間で組織する種類別組織状況第4表
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　　　　　　　　第5表　市の一部事務組合の機能別組織状況
備考L　市と市，市と町村の間で組織されている一部事務組合をもつ市を掲出，
　　　　　市と府県の間で組織している揚合はここに含まない。
　　　2．〈　〉で括った市は，同一都府県内で，また〈　〉は同じく他府県にわ
　　　　　たって関係市が一部事務組合を組織していることを示す。
　　　3．　「市と町村」の項では，単独の市あるいはく　〉で括った関係市が他の
　　　　　町村と
　　　4．　（）の数字は同じ市，または市町村で構成されている一部事務組合が
　　　　　その数だけあることを示す。
　　　　　　　眠　生〕
市と市
く武生・鯖江〉〈布施・八尾・柏原〉
市と町村
白河
く長岡・新発田・村上。栃尾〉，柏崎，
両津，〈高田・直江津・糸魚川・新井〉
〈三条・加茂・見附・析尾〉
〈新津・小千谷・加茂・十日町・五泉・
白根〉，高崎，沼田，館林，富岡，
亀山，鳥羽，熊野，
大東，新宮，御坊，橋本
く徳山・下松〉，山口，小野田，柳井，
〈松山・北条〉
筑後，八女，豊前
　　　　　　〔上下水道〕
布と市
く浦和・大宮・与野〉
〈神戸・尼ケ崎・西宮・芦屋〉
〈倉敷・玉野・児島〉’
市と町村
新潟
石岡，竜ケ崎，安中，越谷，青梅
く一宮・尾西〉
〈守口・寝屋川〉，〈泉大津・和泉〉
松江，倉敷，松永
熊本，八代
（457）
　　　　　　〔疾病衛生〕
市と市
く武蔵野・三鷹〉
〈泉大津。八尾・枚岡・河内・箕面・羽
曳野〉〈泉大津・箕面〉〈守口・門真〉
市と町村
弘前，大船渡，花巻，北上，久慈，遠野，
塩寵，古川，気仙沼，白石（3），能代，大
館，横手②，本荘，湯沢，大曲，鶴岡，
新庄，〈村山・東根〉，長井，白河，須
賀川②，〈平・常磐・磐城・内郷・勿来〉
喜多方，二本松
長岡，高田，三条，柏崎，新発田，小千
谷，加茂，十日町，村上，見附，真江津
糸魚川②，新井，白根，七尾，珠洲，加
賀（2），羽咋②，小浜，鯖江，
〈水戸，那河湊〉，土浦，古河，竜ケ崎
下妻②，笠間，栃木，鹿沼，小山，真岡
②，大田原②，
〈日光・今市〉，矢板②，高崎，桐生，
太田，伊勢崎②，館林②，渋川，藤岡②
富岡，安中②，狭山，東松山，深谷，市
川，館山，松戸，茂原，成田，東金（2），
旭②，立川
く府中・調布〉，〈小金井・小平〉，平
塚②，大垣，高山，中津川，美濃，美濃
加茂，恵那，浜松，沼津，三島，富士宮，
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磐田，藤枝，天竜②，袋井，豊橋，岡崎，
瀬戸半田
く一宮・江南〉②，〈一宮・尾西〉，：豊
川津島，西尾，小牧，稲沢，新城，津，
四日市（2），
〈上野・名張〉，松坂，尾鷲，熊野②，
長浜，近江八幡，八日市，大東
く高槻・茨木〉　＜富田林・河内長野・
羽曳野〉
〈松原・羽曳野〉，姫路，洲本，相生
く姫路・加古川・高砂〉〈伊丹・川西〉
豊岡②，西脇，小野，三田，大和高田
く天理・橿原・桜井〉，海南②，御坊②
倉吉，
〈出雲・益田〉，松江②，安来，江津，
平田
く倉敷・児島〉，玉野，笠岡，西大寺，
総社，高梁，福山②，三次，府中（広島）
庄原，竹原
く宇都・山口・徳山・下松・光〉，山口
萩，岩国，美禰，長門，柳井
高松，丸亀，坂出，善通寺，観音寺，松
?
〈松山・伊予・北条〉，中村②，安芸，
須崎，土佐
福岡②，久留米，飯塚，柳川，甘木，八
女
く筑後・八女〉，行橋，鳥栖，島原，福
江②，八代，人吉，荒尾，水俣，玉名，
山鹿，本渡，菊池，大分，都城，目南②
鹿屋，名瀬，指宿，加世田，国分
　　　　　　〔環境衛生〕
市と市
〈花巻・北上〉
〈草加・越谷〉〈八王子・調布・町田〉
〈武蔵野・三鷹〉〈三鷹・調布〉＜府
中・調布・小金井＞
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〈豊中・伊丹〉　〈泉大津・箕面〉②，．
〈八尾・羽曳野〉
市と町村
弘前，黒石，五所川原，一関，名取，酉
?
く水沢・江刺〉　〈村山・天童・車根〉
長井，寒河江，尾花沢，福島，原町，須
賀川，喜多方
糸魚川，鯖江，日立，下館，結城，竜ケ
崎，水海道，佐野，大田原，高崎，藤岡
安中
く日光・今市〉，加須（2），蕨，佐倉，東
金
く旭八日市揚〉，柏，府中（東京），秦野
く武蔵野・小金井〉
岐阜，美濃加茂，磐田，富士，碧南，安
城
〈一宮・春日井・津島・稲沢〉　〈半田
・常滑〉
〈犬山・江南・小牧〉，西尾，常滑，新
城
く西脇・小野〉，泉大津，豊岡，橋本，
有田
く出雲・平田〉，松江，安来
善通寺，西条，大洲，伊予②，南国
く柳川・大川〉，福岡，串木野，国分
　　　　　　〔交通運輸〕
市と町村
両津
く岐阜・大垣〉
境港②，尾道，因島，庄原，竹原
　　　　　　〔農　　林〕
市と市
く大船渡・陸前高田〉
〈熊谷・深谷〉　〈都留・大月〉（4）
〈沼津・三島・島田・焼津・藤枝〉，
〈島田・藤枝〉
　　　　　　　　　　　　　（458＞
〈出雲・平田〉
〈直方・筑後・八女・北九州〉
市と町村
盛岡，一関，古川，会津若松，福島
両津
旭，小田原，甲府（3），富士吉田（2），都留
仙梨，大月，韮崎（12）
岐阜，多治見，関，浜松，三島⑥，伊東
②，掛川，富士，御殿場，岡崎，新城，
〈上野・鈴鹿〉彦根（2），姫路，洲本
松江，大田，岡山（3），倉敷4），西大寺，
総社（31
〈岡山・西大寺〉⑧，〈倉敷・玉島〉
〈下関・美禰〉善通寺（3），観音寺②，松
山，今治②，南国
く松山・川之江・伊予三島・北条〉
福岡②，久留米，甘木，豊前㈲，中間，
〈筑後・八女〉，中津，宮崎
　　　　　　〔道路土木〕
市と市
く北上・江刺〉②
〈磐田・袋井〉
〈岸和田・貝塚。泉佐野〉
布と町村
く花巻・北上〉（3＞，
〈水沢・江刺〉，江刺，
三島，伊東，磐田
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　　　　　　　　　　新宮②，田辺②，御坊
南国
福岡，柳川〈柳川・大川〉
　　　　　　〔教　　育〕
市と市
く村山。尾花沢〉
〈富山・新湊・魚津・滑川〉
〈草加・越谷〉，藤沢・茅ケ崎〉②
〈鈴鹿・亀山〉，〈茨木・箕面〉②，
〈神戸・三田〉，〈姫路・高砂〉，＜加
古川・高砂〉，〈橿原・桜井〉，岡山・
西大寺〉
市と町村
青森，古川（3），本荘，鶴岡②，酒田
新津，燕，村上，五泉，福井，鯖江，下
妻，秩父，草加，平塚，甲府2＞，富士吉
田岐阜（3），多治見，三島，磐田，津，伊
勢松阪（3），桑名，鈴鹿
く近江八幡・八日市〉，茨木，洲本，加
古川，御坊
鳥取米子，倉吉②，境港，浜田，笠岡
く玉島・笠岡〉，〈高梁・新見〉，西大
寺，総社，高梁②，福山，大竹
丸亀，善通寺，観音寺，今治，宿毛②
久留米②，田川，柳川，八女，行橋，豊
前，熊本②，八代，玉名，山鹿②，中津
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第6表　市と市の間で組織する一部事務組合の機能と件数
機 能　暁　数 機 能 件 数
厚　生
母子福祉
上水道
病院（伝染・一般）
じんかい・し尿処理
火葬場
競輪・競艇・競馬
工業用水
林　　野
農業用水
????????と畜場
道路開発・維持管理
治水・水害予防
海岸・河川改修
小・中学校
職員共済組合
消　防
その他
合　計
?????? ?
92
?????????、???????????、???、????????
87
???????。???????????????、?????????????????、?????????、???????、????????
2
???????????
、 ? ? 、? ????。
????????????
。 ?、 ?????、?っ???????、、 ?????????????、 ? ? ?????????? 。? ? 。、 、 、 ? ?????、??????? 、 ??????、 っ っ ?、???、 、 ? ???
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　　第7表協議会に関する調（昭35．7．1現在）自治省資料
（1）都道府県
協議の名称
宝くじ協議会
ふ化揚協議会
協議会の数（A）
5
1
協議会を設ける地
方公共団体の数
　　　（B）
97（10市）
）
）?（（
19（20市）
2 2
②市町村
協議会の名称
職員研修協議会
総合開発協議会
結核予防協議会
診療所協議会
火葬揚協議会
産業振興協議会
農山漁村振興協議会
共有林経営協議会
種牡馬管理協議会
土地改事業協議会良
河川放水路維持管理協議会
教育事務協議会
視聴覚教育協議会
?
協議会の数
　（A）
???????????
30
協議会を設ける地方
公共団体の数（B）
12????????
）
）?（（
?? ??????????
1
184 6
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　第8表法制上の協議会
（注）名称，A一設置年月日，
（1）市と市
B一事務所の位置と組織団体数，C一担任事務
花巻市北上市結核予防協議会
柏市佐倉市習志野市結核予防協議会
東大阪広域行政都市協議会
A．昭34．7．15，B．花巻市・2，　C．健
康診断の実施に関する事務，広報活動
A．昭33．12．1，B．習志野市・3，　C．
健康診断の実施に関する事務，広域活動
A．昭37．1．1，B．布施市・4，　C．地域
開発広報都市問題に関する調査研究，計画
作成および連絡調整
（2）市と町村
印旛郡1市45町村土木資材協議会※
佐倉市酒々井町火葬場協議会※
愛知地方教育事務協議会
知多地方教育事務協議会
角田市森丸町共同し尿処理場運営協
議会　※
新潟地区新産業都市推進協議会※
荒川放水路維持管理協議会
多治見笠原地域農山村振興協議会
鳥取県岩美郡邑法第一中学校組合
西条市小松町共立大保木診療所協議
会
島原半島地域組合開発振興協議会
A．昭38．4．1，B．佐倉市・5，　C．土木
資材の共同製造事業および事務
A．昭35．8．10，　B．佐倉市・　2，C．火
葬揚霊きゆう車の設置
A．昭28．4．1，B．愛知県教委・16，　C．
教育事務全般
A．昭28．4．1，B．愛知県武豊町・13，
C．教育事務全般
A．昭36．8．1，　B．・角田市・2，C．し
尿処理場の運営事務
A．昭37．8．1，B．新潟市・13，　C．新
産業都市建設計画の推進
A．昭31．12．25，B．深谷市・7，　C．水
路の凌せつおよび提補修，附帯工事物の管
理の補修に関する事項
A．昭34．8．1，B．多治見市・2，　C．
農山村振興計画樹立および事業の実施
A．昭23．ユ2．25，B．国府町。2，　C．地
方教育行政の組織と運営
A．昭35．7．1，B．西条市・2，　C．診
療所の共同管理執行
A．昭34．12．8，B．島原市2，　C．半島
地域の総合開発・振興に関する計画，調査
（3）県と市
関東中部東北宝くじ事務協議会
全国自治宝くじ事務協議会
近畿宝くじ事務協議会
??????????22?????????????????，??，?? ，?????30???????
市?県府
?????
??
??
，?
???
．?30ｭ
??
????
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　　第9表事実上の協議会の機能とこれを組織している市
備考　1．個別に掲出した市は，その市が他の町村と協議会を組織して共同処理
　　　　　を行なっていることを示す。
　　　2．〈　〉で括った市は，同一都道府県内で，またく〉は同じく他府県
　　　　　にわたって関係市が協議会を組織して共同処理を行なっていることを
　　　　　示す。
　　　3．　（）の数字は，上の1または2の件数が2つ以上ある場合その件数
　　　　　を示す。
　　　　　　〔新産業都市〕
一く山形・米沢・鶴岡・酒田・新庄・寒河
江・上山・村山・長井・天童・東根・尾
花沢〉②
〈米沢・村山〉
〈松本・岡谷・諏訪・大町・茅野・塩尻〉
伊勢崎
く和歌山・海南・有田〉
〈徳島・鳴門・小松島・阿南〉
〈大牟田・柳川・大川〉
　　　　　　〔経済開発〕
〈札幌・小樽・江別〉
〈山形・寒河江・上山・村山・天童・東
根〉
福島
甲府
高山
く宇部・小野田・美禰〉，＜徳山・防府
下松・光＞
1ヨ川，唐津
　　　　　　〔広　　域〕
青森
く大船渡・陸前高田・気仙沼〉，＜仙台
塩寵・名取〉
石巻
伊勢崎
く大阪・堺・豊中・布施・吹田・守口・
八尾〉
＜大阪・八尾＞
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〈大阪・神戸・尼崎・西宮・芦屋〉
〈神戸。明石〉，＜姫路・明石・相生・
加古川・竜野・赤穂・高砂〉
〈尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西〉
〈岡山・倉敷・玉野・児島・西大寺・総
社〉
〈須崎・土佐〉
　　　　　〔低開発地域開発〕
青森
く伊那・駒ケ根〉
高山
　　　　　　〔総　　合〕
函館②，帯広
〈弘前・黒石〉，黒石，＜大船渡・陸前
高田〉
〈米沢・長井〉，〈福島・二本松〉，白
河，糸魚川，上田
桐生，熊谷
く浜松・浜北〉，〈島　・焼津・藤枝〉
袋井
く豊中・池田〉，明石・加古川・西脇・
三木・高砂・小野〉
〈笠岡・西大寺〉，＜宇部・小野田・美
禰〉
〈高知・須崎・土佐・南国〉
〈久留米・筑後・八女〉，川内，西之表
く大口・国分〉
　　　　　　〔防　　災〕
〈釜石・宮古・大船渡・久慈・陸前高田〉
　　　　　　　　　　　　　　（466）
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〈新潟・新津・五泉・白根〉
〈筑後・八女〉②
松戸
　　　　　　〔行　　政〕
長井
糸魚川，滑川，駒ケ根
〈熊谷・行田・深谷〉〈藤沢・茅ケ崎〉
＜横浜・横須賀・川崎・平塚・鎌倉・藤
沢・小田原・茅ケ崎・逗子・相模原・三
浦・秦野・厚木・大和〉
〈岸和田・貝塚・泉佐野〉，〈尼崎・伊
丹・川西〉
〈加古川・高砂・小野〉，竜野
く松山・今治・宇和島・八幡浜・新居浜
・西条・大洲・川之江・伊予三島・伊予
・北条〉
＜福岡・久留米・大牟田・柳川・甘木・
筑後・八女・大川〉，久留米，島原
　　　　　　r〔治山治水〕
酒田，長井②
糸魚川
松戸
く近江八幡・八日市〉，〈福知山・舞鶴
・綾部・宮津〉
〈豊中・池田・箕面・尼崎・伊丹・川西〉
〈尼崎・西宮・伊丹〉
阿南
く唐津・伊万里〉
　　　　　　〔農畜産漁業〕
〈青森・むつ〉，青森，釜石，〈米沢・
長井〉
白河
く新潟・白根〉，糸魚川②，＜長野・篠
ノ井〉
〈小諸・佐久〉
〈熊谷・深谷〉
高山，浜松②，沼津，袋井，＜沼津，御
（467）
殿揚〉
〈尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西〉一
く松山・今治・宇和島・八幡浜・新居浜
・西条・大洲・川之江・伊予三島・伊予
・北条〉
唐津②
　　　　　　〔水資源〕
〈立川・武蔵野・三鷹・府中・昭島・調
布・小金井・小平〉
〈浜松・浜北〉，吉原
く豊中・池田・吹田・高槻・茨木・箕面〉
〈神戸・明石・加古川・三木・小野〉
〈米子・境港〉，笠岡
　　　　　　〔土　　木〕
〈鶴岡・酒田〉，〈酒田・新庄〉，白河
（2），糸魚川，
〈船橋・習志野〉，八目市場，厚木（3），
〈多治見・土岐〉，多治見，吉原，
〈下関・宇部・山口・徳山・防府・下松
・岩国・小野田・光〉，＜徳山・防府・
下松・光〉
防府
阿南
　　　　　　〔公　　害〕
〈盛岡・釜石・宮古・大船渡・久慈〉
　　　　　　〔道路・交通〕
〈盛岡・宮古〉，釜石・宮古・大船渡・
久慈・陸前高田〉，＜釜石・宮古・大船
渡・陸前高田〉，〈宮古・久慈〉，長井
行田
〈岐阜・大垣・高山・多治見・関・中津
川。羽鳥・美濃・美濃加茂・瑞浪・
・土岐・各務原〉，〈如治見・中津川・
瑞浪・恵那・土岐〉，〈多治見・瑞浪一・
土岐〉袋井②
〈多治見・土岐・名古屋・春日井〉
＜多治見・中津川・瑞浪・恵那・土岐・
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舞鶴・綾部・大阪・豊中・池田・川西〉
〈岡崎・瀬戸・春日井・豊田〉
＜名古屋・四日市・桑名・上野・鈴鹿・
亀山・大阪・八尾・奈良・大和郡山・橿
原〉
＜福知山・舞鶴・綾部・宮津・亀岡・豊
岡〉
＜大阪・池田・尼崎・伊丹・宝塚・川西
三田〉
〈下関・宇部・山口・徳山・防府・下松
・岩国〉，〈山口・萩・防府〉
阿南
唐津
　　　　　　〔教　　育〕
須坂
安中②
〈吉原・富士〉，稲沢②，
唐津（2）
　　　　　　〔観　　光〕
〈弘前・黒石〉，酒田
松本
　　　　　　〔電簿・ガス〕
＜八王子・立川・武蔵野・三鷹・青梅・
府中・昭島・調布・町田・小金井・小
平〉
　　　　　　〔労働衛生、
安中
新城
く富田・林河内長野〉，竜野
く久留米・甘木〉，甘木
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ee　10表　事実上の協議会の機能別分類
　（1）都道府県と市
?????????。
失業対策協議会
交通連絡協議会
観光振興協議会
商工費易振興協議会
新産業都市建設協議会
道路整備建設協議会
公害対策協議会
水資源開発協議会
合
?
????
18
②　都道府県と市町村
失業対策協議会
観光振興協議会
新産業都市建設協議会
道路整備建設協議会
都市計画協議会
合 計
???
6
（469）
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